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Abstract : A small base isolation system installed inside building is constructed for small structure. In order to 
investigate dynamic characteristics of this system by long period ground motion, excitation experiment and 
evaluation by numerical analysis is done. It is possible to reduce the response to 1/5, if input wave do not include a 
frequency component which is same as natural frequency of this system. Comparing response wave forms between 
excitation experiment and numerical analysis modeling by single degree of freedom system, it is good agreement, 
although the peak amplitude between them indicates 10 % difference. 
 




























のである．球面板の寸法は 200 ㎜×200 ㎜，曲率を一定















































          半径         固有振動数 (Hz)            減衰比 
SR 450         0.535±0.0046        0.019±0.004 











震を輪島測候所で観測した地震波の EW 成分（JMA 輪島
波）を 5～10%に低減したものである．地震波形を図 3 に，








































表２ 入力と応答の最大値とその比  
半径        入力  (gal)        応答 (gal)     応答/入力 
SR450     26.3                  109.4                 4.159 








固有振動数の 0.5Hz で共振を引き起こし 10 倍以上増幅し
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 解析に用いたモデルは，小型免震装置を 1 自由度系と
見なしてモデル化をした．運動方程式は 
 





































ここで h は減衰比， n は小型免震装置の角固有振動数，
xxx ,, は装置の変位，速度，加速度， yy , は地動の変
位，速度である．なお，解析に用いた諸元は，前述の如
く表１に示した自由振動実験の結果である．解析は，計
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半径  加振実験(gal) 数値解析(gal) 
             SR450          95.2       109.4  
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 図７ 加振実験と数値解析から求めた応答波形の比較 
（上図：SR450mm 下図：SR1200mm） 
